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A Katolikus Társadalomtudományi 
Akadémiáról
„Á m de m ibiil tám ad em berek k ö z t legtöbb zavar és ekkép legtöbb  
nyom orúság? -  kérdem ? Tán abbul, m ert szívtelenek, rosszak ? valóban nem: 
hanem  legfőképpen azon fe le tte  egyszerű okbul, m ert nem  értik egymást. 
Száz eset k ö z t tán nincs tíz, hol valam i kifejlett bajnak alapját szántszándékos 
gazság tenné, félreértés, ebbül eredő szenvedély, e z t kö ve tő  bosszú, s innen fo lyó  
gyűlölet és rosszakarat, m eg vakság képezi szinte m inden em beri nyom ornak  
sarkalatát, azaz: hogy nem  értik egymást. ”
S zéchenyi István szavai ma sem ke­vésbé aktuálisak, mint 1842-ben, amikor az Akadémia évi közgyűlé­
sén elmondta azokat. Nem értjük, és hoz­
zátehetnénk: nem ismerjük egymást, isme­
reteink hiánya miatt téveszmék rabságában 
élünk, félelmektől vezettetve vitatkozunk.
A Katolikus Társadalomtudományi Aka­
démia (KATTA) ezen próbál segíteni. Cél­
ja  kettős: egyrészt kiegészíti a más oktatási 
formák keretében megszerezhető (és sok­
szor egyoldalú) ismereteket az európai kul­
túra részt képező keresztény ismeretekkel 
és szemlélettel, s minden érdeklődő számá­
ra nyitott, másrészt a hívő keresztények szá­
mára nyújt segítséget a szociális és közéleti 
feladatok vállalásában, elméleti és gyakor­
lati szakmai ismeretek átadásával. Hiszen 
ne feledjük: bizonyos pályákról, a közélet 
különféle színtereiről, a médiából és jó­
részt az iskolákból is hosszú évtizedeken 
keresztül kiszorultak a hitüket, keresztény­
ségüket megváltók. így sok esetben -  a leg­
több jószándék mellett is -  hiányzik a meg­
felelő szakmai tudás és gyakorlat, a dialó­
guskészség. A KATTA iránti igény azok­
nak a fiatal értelmiségieknek a köréből in­
dult el, még a rendszerváltozás előtt, 1988- 
ban, akik komolyan véve a II. Vatikáni Zsi­
nat tanítását, mindinkább jelen kívántak 
lenni a világban, segítve és gazdagítva azt, 
ám eközben mind gyakrabban ütköztek sa­
ját tudásuk és tapasztalataik korlátaiba, és 
abba a torz képbe, ami a „kívülállókban” él 
a kereszténységről. Az első évben egyetlen 
tanfolyammal, a Társadalomtudományi és 
Szociális Tagozattal indult útjára a KATTA,
Tomka Miklós szociológus irányításával, 
aki jelenleg is az intézmény igazgatója.
Az évek során, az igények figyelembe­
vételével új kurzusok indultak, így, ma 
már öt tagozaton folyik a munka.
A Társadalomtudományi és Szociális 
Tagozat a keresztény társadalomelmélet 
elsajátítását és egy újfajta szemléletmód 
kialakítását segíti. A hallgatók foglalkoz­
nak az egyház szociális tanításával, a gaz­
daság és társadalom kérdéseivel, tudásszo­
ciológiái alapismereteket kapnak. Az el­
méleti tantárgyak anyagát előadások és 
gyakorlatok dolgozzák fel, a résztvevők az 
első évfolyam elméleti tárgyaiból vizsgát 
tesznek. Lehetőség nyílik egy-egy szű- 
kebb témakör -  pl. szegénység, ifjúság, 
devianciák, alternatív életformák -  részle­
tes feldolgozására meghívott szakértők se­
gítségével és a hallgatók önálló munkájá­
val. A képzési idő három év.
A demokráciában nélkülözhetetlen civil 
társadalom kialakulásában fontos szerepet 
játszanak a kisebb közösségek, egyesüle­
tek, plébániák, egyházközségek. Hatékony 
működésük, egymással és az önkormány­
zatokkal való kapcsolattartásuk egyben a 
demokrácia próbaköve is. A jó  működés­
hez azonban' képzett civil munkatársakra 
van szükség. Az Egyházközségi Munka­
társképző Tagozat azoknak ad segítséget, 
akik civilként dolgoznak a plébániákon. A 
hallgatók teológiai, szervezési, jogi és 
közgazdasági ismereteket tanulnak. Az el­
méleti képzést a modellplébániákon foly­
tatott szakmai gyakorlat egészíti ki. A kép­













A Szociális Munkatársképző Tagozatot 
azok számára indítottuk, akik az egyház- 
megyei karitász szervezetekben vagy a 
plébániákon dolgoznak. A képzés célja 
alapvető szakismeretek átadása, valamint 
a kommunikáció- és empátiakészség fej­
lesztése. A szakismeretek között alapvető 
pszichológiai és életvezetési kérdésekről, 
a hátrányos szociális helyzetű társadalmi 
csoportokról esik szó, a hallgatók megis­
merkednek a szociálpolitika alapvető kér­
déseivel és intézményeivel. A képzés há­
roméves, a Zsámbéki Tanítóképző Főisko­
lával való együttműködés keretében a hall­
gatók vizsgát tehetnek és eredményes 
vizsga esetén szakosító oklevelet kapnak.
A Kereszténység és Tömegkommuniká­
ció Tagozaton folyó képzés elsődleges cél­
ja, hogy bevezessen az írott és elektroni­
kus sajtó helyes használatába, alkalmazá­
sába, elemezze a médiák hatását, bemutas­
sa azok kultúraközvetítő funkcióját és 
módszertani segítséget nyújtson e közvetí­
tő funkció használatához. Másodlagos cél­
ja  újságírói alapismeretek átadása. A kép­
zés keretei között a nyilvánosság funkció­
iról, a tömegkultúra problémáiról, az egy­
ház és a kommunikáció kérdéseiről esik 
szó. A hallgatók kommunikációs trénin­
gen vesznek részt. A tagozaton szerzett el­
méleti és gyakorlati ismereteiket jól hasz­
nosíthatják mindazok, akik napi munkájuk 
során tájékoztatnak, kapcsolatot tartanak a 
sajtóval, vagy az oktatásban, ismeretter­
jesztésben használják a médiákat.
A Pedagógus-továbbképző Tagozat 
meghívottjai a katolikus és önkormányzati 
iskolákban oktató tanárok. Az eddigi évfo­
lyamokat magyar és történelem szakosok 
számára szerveztük, hiszen ez a két „ideo­
lógiai” tárgy eléggé egyoldalú megvilágí­
tást kapott az elmúlt évtizedekben. Az elő­
adók a történelem és az egyháztörténet, 
művelődéstörténet területén lévő fehér fol­
tokat, hiányzó vagy torz ismeretanyagot 
igyekeztek kiegészíteni, korrigálni, mindig 
törekedve a vitás kérdések sokoldalú meg­
világítására, az egymással ellentétes néze­
tek bemutatására is. Nagy sikere volt az 
évfolyamok körében a „transzcendencia és 
irodalom” sorozat keretében elhangzott
előadásoknak, amleyekben egy-egy mű -  
nem „vallásos” irodalom, hanem jó iroda­
lom -  keresztény szempontú megközelíté­
sét, elemzését mutatták be kutatók és gya­
korló irodalomtanárok. Megismerkedhet­
tek a kollégák egy-egy készülő új történe 
lem és irodalomtankönyv közüli műhely­
munkával. A pedagógusok körében igen 
nagy az igény arra, hogy a keresztény eti­
káról, pedagógiáról, a keresztény nevelés 
kérdéseiről mind többet halljanak, hiszen 
az iskolában csapódnak le a társadalom 
morális válságából, a szétszakadt, csonka 
családokból adódó nevelési problémák, a 
szeretet nélkül, biztos értékrendszer nélkül 
kallódó gyermekek problémái. Terveink 
szerint a jövőben a keresztény nevelés kér­
déseivel, az iskolai műhelymunkával még 
többet foglalkozunk majd. Arra törek­
szünk, hogy a tanfolyamok olyan kreatív 
munkaközösségekké alakuljanak, am e­
lyekben a résztvevők maguk mondják el 
nevelési tapasztalataikat, maguk mutatják 
be pedagógiai és tanítási módszereiket 
egymásnak. A kétéves képzés végén a hall­
gatóknak saját maguk által választott té­
makörből szakdolgozatot kell írniuk.
A KATTA-kurzusok két- és hároméve­
sek, általában nyolc kétnapos hétvégéből 
állnak. Kivétel a Pedagógus-továbbképző 
tagozat, ahol az évközi három hétvégi 
konferenciát egy egyhetes nyári intenzív 
szakasz egészíti ki. Hozzá kell azonban 
tennünk, hogy ezek nem merev szerkezeti 
formák, mivel kurzusainkkal igyekszünk 
követni a felmerült tematikai igényeket és 
a feldolgozandó témákhoz igazítjuk a ta­
gozatok szerkezetét. A konferenciákon 
előadások és szeminárium jellegű feldol­
gozások, megbeszélések váltják egymást. 
Nagyon fontos a résztvevők aktivitása, az 
egymás közötti, illetve az előadóval való 
vita, véleménycsere. Ily módon a KATTA 
olyan szellemi műhely, ahol nem csak ok­
tatók és oktatottak, a témáról sokat tudók 
és a témában járatlanok vannak jelen, ha­
nem egyfajta közösség is, ahol az előadók 
és a hallgatók is gazdagodnak egymás vé­
leményével, tapasztalataival, egymásró/ és 
egymásró/ tanulhatnak.
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